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 .وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻮك ﺗﯿﺰ
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻫﻤﻮاره در ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف:
ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎران  ﺻﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺴﺎم ﺗﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﻧﻈﯿﺮ اﯾﺪز و ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ 
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﻓﺮاد و اﺣﺘﯿﺎط ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از 
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺪه  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ .دارد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ
 . ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪدر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن 
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  داده ﻫﺎ .ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﻧﻮع ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  روش ﮐﺎر:
، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏوﺿﻌﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ  ،ﮏﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ. ﯿﻢ ﮔﺮدﯾﻈﻨﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗ
داده ﻫﺎ  ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﻧﺪه و ﻣﯿﺰان ﮔﺰارش دﻫﯽ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
 ﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ.آﻧﺎﻟ SSPSﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از وﺳﺎﯾﻞ  .ﺑﻮد % ﻣﺮد56/5دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  19در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  ﻧﺘﺎﯾﺞ:
و ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد  %(94/5ﺳﻮزن ﺑﯽ ﺣﺴﯽ )ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ آﺳﯿﺐ % ﮔﺰارش ﺷﺪ. 17/4ﻧﻮك ﺗﯿﺰ 
 %(03/8) ﮔﺬاريدر ﭘﻮش ﻨﮕﺎم آﺳﯿﺐ ﻫﻦ زﻣﺎن و ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾ %(15/6ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﻫﺎي ﻻزم )آﺳﯿﺐ 
 . راﺑﻄﻪ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ داري ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ
در  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺑﺎﻻي آﺳﯿﺐ، آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
 . ﺲ از ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ ﺿﺮورﯾﺴﺖﺎي ﻻزم ﭘﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻫ
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ﺗﺮﺷﺤﺎت  ،ﺧﻮن ،ﺑﯿﻤﺎران ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻓﺰون در ﺑﻄﻮر روز ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح در ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
ﻗﺪرت  ﺳﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﺎVCH و VBH ،VIH اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ﺎﯾﻞ آﻟﻮده آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ازﯾﺎ وﺳ ﻋﻔﻮﻧﯽ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻓﺮد و ﻣﺎدي ﻓﺮاوان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮ ﺑﺎر رواﻧﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺟﺪي و
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  در ﺑﯿﻤﺎران آﻧﻬﺎ( ﻫﻤﻮاره دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن )و، درﻣﯿﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 1-4ﺪ. ﻨﻣﯽ ﺑﺎﺷ
ﺳﺎﯾﺮ  ( ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻤﺎس زﯾﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮن وsnoitcefnI enroB doolBﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮن) ﺷﻮﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ
 ،ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﯿﻤﺎر از ،اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن آﻟﻮده 2، 5-7ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
    ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺻﺪﻣﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ رخ دﻫﺪ. اﯾﻦ  ﯾﺎ از و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮏاز دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷ
 ، (ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﺗﯿﺰ  ازوﯾﺎ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ  – kcitS eldeeN ﺳﻮزن در ﭘﻮﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮو )
دﻫﺎن و  ،ﺑﯿﻨﯽ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن ﺑﺎ ﻣﺨﺎط ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ و ،ﺑﻌﻼوه ﺗﻤﺎس ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮن
ر ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ درﻣﺎﺗﯿﺖ (اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ. ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻤﺎس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه )ﻣﺜﻼً د
وﯾﺮوﺳﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع )ﻓﺮاواﻧﯽ ( ﺑﯿﻤﺎري در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران و ﻧﻮع و 
ﭘﺲ  ،ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮن و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن از ﻃﺮﯾﻖ روﺷﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺪار  ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻘﯿﺢ )ﺗﯿﺘﺮ وﯾﺮوس در ﻣﻨﺒﻊ ،از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ وﯾﺮوﺳﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از راه ﺧﻮن
ﻟﺬا رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﺟﺪي،  7ﻧﻮع ﺗﻤﺎس و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻓﺮد ﺗﻤﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ،ﻣﻮاد(
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﻃﻬﺎي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ
اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي دﺳﺘﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﯽ 
  8-9ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺮوﮐﻮك ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ واﻧﮑﻮﻣﺎﺳﯿﻦ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ دارد. 
